











IO!f'rción de anu Dcios comonicados reclamo¡ á
gace~ilIas, en p~imera, tercera y cuarta plana, y
precIos convenCionales.
Esquelas de defonclón en primera l' tuarla plA.
na á precios reducido!. .
•
ellas,. sosluviese corno yer05imil que 'Sallt"
Ord~13 r\lPse :II'3gÚIlCS3~ bEslocslima V. qucc'J
lastimilr las glorias patrias de la monl:llia
Pucs si eslo es rallar, constele dc una vez
par:) :>iemprc) Sr, Cai'tardo que de esta
r¿Jlta lIi me he enmendado h3~la la rccha n
pi~fl'¡O haccrlo ja 11:'!S.
Dice [ambit,u mi c:-crupuloso imrllwllatlor
qlle en mi :lI'Iiculo (wndo gir.t1ldo ::Iif'l~pre"
tl:llltlo \'lIclw.i pUl' t'1 campo tic la posibilidad)),
PCI'O, ~l', Gallardo, aqlli todo el mUlIdo s:Jbe
qlle el Slu'eso que dili ocasión f, las l1eslns ex
tr'aol'llillarias {IC Sanla Ol'o~ia en el l'rllilll(l
Junio fUlí algo mil.5 '1I1C Illl;] 1lH'l'íl pn~ilJilidad,
fllú nada tIlClJO.'i que UIl D"'erelo de la Sallla
~edt~ que segun V, mismo confiesa no vio
l111llca, 1)('1'0 quc puede hacerlo cuando le
plazl:ll, porque df'sue ahora pongo dos t'jcm
plan's ljlle \l'II~O illil vista, uno en latiny olro
ell ca;;tl'llano ;'1 su disposición yen el cllal po-
tlr:'! V, "cr' como se le pone fin y ~Iorioso re-
mate á un lal":;o proceso que equivalín á In
C:lllOllilaciun de lluestr'a Sallla: )' 1'11 l'!'C Dc
crcla /10 es una mera po~ihlidad, ~ino 110 1111
hec!lIJ evideldel1H'1l1c cit'rw nue la Sarrrada, '1 n
Con~rcg;ill'IÓ/l dt, nilo~, dC'spul:sde un dctelli
do I~X<.l/I1Cll tic illlluoll'I'ables lIoCUUlf'1l10S y
alllOl'CS de 'Ii\'f'rs:li;¡ y encnntratlas opiniollf's,
dice 'fuc ~anta Oro.,ia flurf'ció en rl sirrlo VIII
". ~
~I ('::110 l'S ~lI'ar y dar \'tI{'llas pOI' el campo de
la posihilillad II3~amtJ:'lIns lodos CSCéplicos.
.\iladc f'1 ;:.,.. Cail3nJo que ni leer el '¡lUlo
tic mi arllcllio, cr('yú qlu' se Irataha {fel «relil
Iwllazgl) de al¡!ullo 11(' ('sos pergaminns que
~ a('1'11 :'! pt'rprlUo enriprl'O l'lI los arcIJirC's,»
Pero bflué lIel'('siJad hauiil dc Setllf'jalltrs per
g-l1uillOS lIara la IC::.i::. que sllstcnt'lba,IPllienuo
In fIuC "¡¡le nluchí::.imo mils) qlle es ,..1 DI'cre
lO a quc alllt'~ ha~() rdf'r('nci¡j~ lIubi('ra leido
mi 1'(,';¡H'lulJlr illllJll;:rl;Hlur allnqllt" no hllbie
:5f! :liliu mi!.: qtlf' la \itla dt, ~Jlllla Ol'osia, cual
sr ('IU'UI'lItra 1'11,..1 ,\,io Cr i.. li:lno \' IJO !-oe
n.;ond)l'aria dI"' 011 atr'('villlil'nto, nI' l'xigiria
IlPr!!,HlllrlnS que !JO Il:Iccn ralta pa:'a n:ula
Ve:! mi ilustl'ndo imp'r¡!n:1d{)[' y "ean mis lec
tor('s 111 qUí' dicf' t'l rilado IiIJl'Il, dcspllcs de
confil'rJl:JI'II11~ filie sorl'ill el lll:II'lir'in en f'l si
VIII, ((.\luclttJ~ h:II'('1I il Elll"O.,ia nalrll',JI tle
'Johf>mln, OIl'OS t1i~cul'r't'1l (Ille lI:lCil'l t'n 13o)'a
por' la '1111' rlllirrldclI ;'1 B;l\'O:W de !:rallcia;
pCl'O lIO cnnl\lú¡)(lono~ la f'í'rll'Z:I dr ninguna
,Ir la .. dos r,.fl'rirla.:; upillirHl"'s, 110 hay 1'azón
pal'd lu'.'!a/, que (/lf'se natural r/e E.~p(tJj(l, fl lo
fjlH' :'Ir' illl'lill(1I1 lo~ padn'~ Bnl,llllhi 1'lIando
crilieall]," ¡¡I'laS di' "IJ ~Ior'i,,~tl marlirio, ¡l lils
'lrle 1·.,r!'rilllO~ :ldllpt:llldq lp mils v/'r'lI .. imil ell
lo~ llrl'ho~)
¿Va virndo rl SI', Cfli'tOll'dll ('limo no sov lan, .
11111ll\'adlll' ('l/Ino Ill(' sllpnlw.?
.\11'111(' mi iJl1p\l~III'd(li' al ¡j1",1 ti ... ~II pn·
ll1f'r OI!'li"lltH '111" yo :Il"'p1t' (~ill ,..II'I'l'iilll qui·
l'l plll' ,,1 pl'i rll'" :!U'or IJIH' :111' \"In .. :"l la..; ma-
JI,),) (;r;u,j,¡ .. 'ni r • \l'lll'.·"hlr'. 11'" ,1 ¡:;l-
lanl!' pi"o'H' ('"" '111" IJl ¡"':I l "1111' :111' 11';:;11:1,
.\ 1..1 jt ¡ ,Id 1, ;;~ "'51111 j',::r' ::71'. .Id IjE( l' la
Jaca 11 de Octubre de 1902
do cereal ha obtenido pequeña alza, que dudamos llegue á
perdurar.
)Lls SOBRE LA rHRU DESI',~ OROSI.~
REDACCIO:\ r AD)JINISTRACIO:'<l, Calle Mayor, 28
Co,¡ttstació1L al articulo que en defensa de la pa·
tril. que la t1'tldición ang"la á Sta, Orosia, rué
1mbllcado en lOs'fl,úmeros 34 y 36,
.\ illStaneias (y nO:l otra cosa, sc¡io·
re..; lec~(}I'e.!),) UC .mi distinguido amigo el
ilustrado l'cdar.:.lOt' dc El Diario de f-iuesca,
D, ~icol:ís LaCa:i¡l, r!le debida la publicación
d('l u':lhajr1 pur' mi leído t'nla vclaJil liJeral'ia
úllirnamrllte ~('lebrada cn esta ciudad, No ha
~ido mllY rclíl, pOI' cierto, la oCur'l'ellcia f}ue
lUVO este ~('lior, al querer honral' COl! Sil in':..
serci¡'llI en :Itluel periódico, mis hlJmildcs
cuartilla~, IHI('S[O que COIl ello sólo !la COIlSC-
~llirlo 1)I'odueil' una I'cvoluciún en el sistema
JleJ'villsu tic un r'C'spctablc sacel,uotf"., Sr. Don
Juan C:lIial'do, y escuchar la Jl'OmpeleJ'Ía
g'I':HHle de Sil deslcmpl<¡Jo DI'gallo, lalllando
('slritll'nt('s gl'ilos pnra qlle los hijos de la
lllolltaúa 110 drjcn :>in cnél'gica protesta, 11.1
malicio.;a pr~Sllllciúll, 1<.1 lClIlerariil irnl)l'udclI-
cia, el inaudilo ;,trc"ímiento: de atribuir [¡
.\ rn¡,;óll la "Jtria tle ~la. Orosia) juzgando qne
con ello se hieren las ::dol'ias palrils de la
(fll)ntilli:! \. se nie~all los fueros uc dicha San·
e '.
ta.
Pero dí~ame V.. SI', Cañardo, ¡,porquesu.
pone qlle en ese <u'ticulo he orclld¡uu á los
nlOlItalicses y !l sus gluri:..s patrias? ~o olra
cosa !w d,..sprt'nue de 'J(llIella~ rrases SlI)as en
({Uf' con ..ig;ll:l que aUll cualluo (<110 dejara ue
hahf'1' hijo, mOlllañ('srs, UC\'OlOS rrf\'ienlcs de
1:ls glol'ias patrias» sC adelanta il Sd c.Jefensa
que también considera p,'opia, Bueno hubie-
I'a siti(1 que mi su .. pical impugnad"r, antes de
fl~15at' ad('lantf', hubiese se'-Ialado ('11 cual tic
mis p"l¡lbra'i sc rllcierra Ú euvueh'c la lilas
li,\!€'risima Clrcllsa, nj impugnación directa
ni ¡ndin'cta i. los monla¡"lcses ó iI Sil; glurias
patrias, :\'i yo me IlPl'llollal'ia f¡ mi mismo la
insolencía dr haber s;¡lilio ;'\ inrcrir pública y
solelllllCrnf'lItr orell~a L1c nillJ{lIl1 género a lo;:;
mOnl¡uirse.; :.tlli rCtlllidns, donde había plll'U
mí personas de excepcional estimación y uel
mas prorundo t'c:;prlO, ni el sele"',[() público
qllt" me ('SCIICh,rha hubiese podido COII toda Sil
pcnCVOI('IlCiil, r1i,culpar mi 3lre"irnielJto, Ili
mucho nlflllOS hlllJitlril a(w~id(\ mi rIl11UC3[O
ll'alHljn con las expresivas é ilJrquin)cas tllllCS-
tr'as t1r ¡l¡\l"obaeión COn que en dich:i velada
Jo CSI'Jlcllú..\dcm:'ls, ¡,supfJlIe cl Sr, Caii¡II't\O
que nin~IJn,1 pí~I':;olla l'eglllaJ'lllenle nacida y
criada plIt'da dedil:ar un Lrab:ljo ue cualflllit'l'
índole qllc 51':1, il uistill~lIidisimas sl'ñot'iln~,
para Illr~o verter rn t~1 COlIl'CptOS 'lile Jllldie.
ran srl' llrel:~i\'O~ para ellas ó Ins suyos? Por
último, SI', C,lii:lrdo, t,CÓIllO es Jl'\~ilde quc
lo, lll!lllllttlrw.; ('oll~idcra~ell como Ofl'Ih:l a
su.; j!loria.;, j'l qlle)o ('11 rnl.;) huellu.; dp"t'1I5
dI' J:·rt'll,Jel' Ul!.1 de las 111:1" (';:,c,alt'ri 1,1>: de 1
mlANARIO lIB~RH YDE ¡~TEmES MORALES yMmRlmS





4 por 100 in [criar, • • • • • • , , • • 73040
\ por 100, x/cfior. • · • • • · • • • • 00'00
Amortiuble al 5 por lOO, • • • • • • 9Hi5
Adualla~, • • • • • • • • • • • • • 000'00
Acciones del Banco.. • • • • • • • • • 4&)00
Id. de la Tabacalera, • , • • , , 404,00
Cambio sobre ·Paris_ • • • · • • • • • 3~HO
Id. Id. Londres, • • • • • • 00,00
~ por 100 español en Pari~, : • • • • • • 00,00




11 Sábado,-Santos Fermin, i'\icasio, Sarm3ta~, I)l;l,·
cido, An~,tHio ) Gillés, y Sant<ts Pltlcida y Zenaida,
I~ f)Or¡¡illgO. -Nuestra ~etLOra del Pilar de Zaragoza.
San los ~er¡¡fjn, Cipria no, Maxllniliano y l' élix,
13 T.lI/l8J.-Santos ~duardot GCludo, Fausto, Marcial,
\' FlorclIcio y Slnta CelCdoOla,
. J~ Mur/u, -~antos rallxlo, Gaudencio, E\'aristo, Car-
ponio y I'riscino, y Sanla ForlulIdta.
liS Mitreo/es,-Sanla Tere~a de jpstis y San Bruno.
tU Juet'tls,~· San lOs Galo, Florclllíll, Ambrvsio y Saturo
nino,la beata Maria de Id CoocepciólJ y Mnras Alicia AJe-
¡aida,
Ji riel'IIes,-San Erón, sanlas Eduvigis y Marnerl:l y
la ~eala Maria de Alacoque.
SEMANARIO DE AVISOS
T
~¡;; 1;\(l~I)@ D¡¡; \¡llinlli:t\\1!.¡¡¡:S
SANTORAL
E.. JACA: Trimcstre O~A pesela.
Fctlu: Semestre 2'50 pesetas y:S ~l año.
EnRA:\Jt80. ItI 4 pesetas j 8 al afio.
b I)urante la presente semana en el mcrcado de Barcelona
a aumentado la c.Jma que y:t dominaba en las antcrio-
r~s. Los fabrican!es, como hemos dicho en revistas ante.
Trores,. se retraen de .comprar aole los lmundos de proli.
ra,~aJa en lo~ cambiOs, lo! que les ofreceria alguna mavor
aCJhdad para la adqui~ifión de lrigos exóticos, •
y este aspecto ~e renrja en los dem:h mercad05 prind.
rlmente en el ce Zaragoza, donde la pr¡himidatl de la"
estas lllfiuye poderosamente en el mara~ma reinante.
Apesar de ello en algunos IIll)/cad(ls de Castilla el preda·
~*~~~~~~m~~~~
ro, t ~f1 r. ~ • ~*
~ ~httWt I sltewtl ~
~ ---- ~
,.; Uoica y escloeivameute para los enfermos ;j!
~~ de 11)9 ojos, lÍ. cargo ,Iel muy conocido y acre- 1'n'
1ft' ditado médico ooulista D Ant.olín Barran; ti
ft catedrá.tieo que ha sido de dicha lII~peciali-a
ii dad en la Facultad de Medicina de Salaman· a
~ ca y antiguo ayudante del Dr. Cervera d6t:t
; Madrid,!; Se practica t.odo género de operaciones IIIn f •
~ lo! ojO>l¡ como 80n CataJ'ata~, Rijas, Pllpi- iJ
fH lal ~rtlficialejl, ElirabiIJm08 etc, etc. i*
it! Rcrae d. ~onsulta: Todos los días de nue-~
*~ ve de la mañana ti una de la tarde, ~





























Con objelo de normaliza l· nuestra admini.i·
traciUll, suplic:Jlllos iJ aqllt'Jlos de llue~trllS
abonados de fuera de la localidad que se en·
CUCnlran en descubit'rto con la mi.ima,IIrO'
CUl'CIl pagar SIIS a!I';'¡'ws para lo quc COIlIen·
dl,ia :Jpro\'cchilSCIJ Sll venida ó la de SU.i C?l~'
vecinos iJ csl:J ciudad rll los días de las pro:U'
mils rerias de ~an tllcas,
En los meses d", OotubrE' J Noviembre,. deb:¡
estar cerrados los palomares, según preViene
artíoulo 33 de la ley de caza,
Hasta el 16 de Octubre uo se permite, oonforlll i
el artículo 84, la caza cou galgos ó podenco. ~n ~~
da clase de terreuos que no e,¡tuVleren pendleD
de relención de cosecha ó vendimia.
El gran lírico y eminenta poeta, MarcoS Zap~u~
encargado de presidir 108 Juegos floral,es, que ti:•.
de celebrarse en Zaragoza para 1&9 proxlwas
las, S8 hallará prol;to eu aquella capItal dis-
Tiene, el selior Zapata, la idea da hacer sf r&-
curso en verso. saliéndose de cnanto hR5t.a e p
Ronal contratado sin abonar!esus haberes, y esta es
la hora en que no han podido hacerlos aúu efectIVOS
no obtilante laa repetidas quejas .elevadas al gobier.
na por los mterefa,los,
y 8l esto ocurre con el gobierco figúresu el lec
lar lo')ue pa!":Irá ('uando se ¡,rate de deudasdela'
JUutas provit.., -all.'~ Ó de los municipio.. , Ell\yuol¡~
miento de BUI'I'OS Aires se ha declarado insolvente
los abastt'cedlu ('s y C:~lJtratlst~s de servici05 mnoi:
clpales, en su wayorla extraoJeros, ven adiario'fUl
contratos incumpltdos A los obreros del municiph
se les adeuda c~atro meses de paga_
La vida económIca de los organismos particularea
corren p'lrejas cou las del E",tadoj las qui¡>bras te
su~den sin interrupcIón, En la ciudad de Mendou
que tenía fama de ser una de las más prJsperas de
la repúbllcá. ban cerrado sus puertas ccatro BaoCOi
en el periodo de dos meses. Las letras sufren IIQ
descueoto dl"l 2á al 40 por lOO. Todos losratllillllitl
comercio sufren grave paratizac'ón, y lo peor del
,'aso es que no se ye solu~ióoá.la cri:.is, pues elgl).
bleroo parece apartarse sltlteroatlcamente de Cuan.
tas medIdas pudieran hacer desaparecer el triste es.




En la colioa del monte Albano, cerca de Oaxaca
eu ~!éjICO, !"c acabtln de descubrir enterr:lduS los ru~
tos de ~na ciudad prehislórica, que debió ser grande
y riCIl, á juzgar por el núruero y grandezas de los
monumeotos descubiertos.
Casas de rara construccir1o, templos, palacio~,
maul!oleoos, baños y un obelisco semf'jaute á los del
autiguo Egipto, cubierto de uum¡>rosas ioscripciCl.
nes, es lo que se ha descubiet'to,
Segúo las apariencias, f'sta ciudad debió tecer
con~o Pompeya, un fir\ trágico, Eluúmcro conside~
rabie dPo esqueletos, la gran diversidad de actitud
en que se enCUOntran, el desorden de los diversns
utelll.ilius domestíC03 y las mat~rillS que los cubren,
!lacen creer que aquella autigua ciudad debió ~er
sorprendIda eo plena actividad y destruida, tal vez,
por algún volcán.
La dbpoaición int¡>rior de las casal:, la ornilmen'
tadón de las fach3das y el plano de ia ciudad, r~,
cuerdan COn 1I0rpreudeute fidelidad las descripciones
hechas de 138 antiguas ciudades del Nilo por el
egi ptólogo ~ al:pero.
éutre los innumerable1l objetos descubiertos, se
veo fragmeL:los de bajoreheves de basalto en 1",1
cnales están artíslicamente repreoseotados guerrer s
y ~acerdotes en actitudes extrañas, probableroeDte
prescritas por su,; rito!'.
Hay tamh¡én gran núm(>w de adornos de jaspe
escujpidos con un arte tanto málii admirable, cuanto
que el uso delhi¡>rroeracompletamente desconocido
1::0 aquella población
Las ruinas de Monte Albanos se eocu¡>ntran á di~·
tallcia de muy pocos kilómetros de las ~itle, y CO~Cl
éstalf, parecen pertenecer á aquella misteriosa cin·
¡¡zaclóu zacateca que ofrece tantos puntos d::: seme·
janza con la egipcia de los tiempos faraonicos,.
I!:s de creer que estas ruinas ser,iran p",ra Ilus·
trar la basta aquí mi"terio~ahistoria de las pobla.
cione:i americanas aotes de la conquista á fines del
siglo XV y durante el XVI.
Peligros para los emigrantes
Para que se con\'enzan una vez más los obreros
de ciertas regiones de b:spaña, que en busca de foro
t.onA aspiran :i emigrar á la.:: Repúblicas amerir:aDas,
de que no ~s oro todo lo que reluce, y DO es taD fá-
cil hacer fortuna como se cree en lejanas tierras,
siuo que, por el contrarío, puenden verse expuestos
a grande", infortunios, traoscribimos á contlouación
¡al:! siguientes párrafos de un artícnlo que publica
un periódico de la capital de la República Argenti-
Da:
11 La miseria es cada dia mayor y más desoladora.
Baflte decir que el nú:nero de obrero'.> sin trabajo en
todo el renitorio es de 700,000; sólo en el distrito
de Bueuofl. AireH exist~n t'5,000 desocupados,
La cri~is se extiende y alcanza á todos los orgs-
oismos. Faltan ya foudos para pagar los sueldos.
Los empleados aamioistrativos de Buenos Aires no
cobran ¡hace ocho meses y lo mismo ocurre á los
obreros contratados del Gobierno,Citaré como ejem·
plo, los operarios del put'rto dA Riachuelo, todos
!:lilos de nacioualidad ilaliana, lo:: cuales Be han de·
clal'ado en hu.::lga porque dellde haee dos meses es-
tlin sin cobral' un sólo centavo.
Durante las últimall difir:ultades de la Argentina
cou Chilt, se alistaron á bordo de los buques d~
guerra, en calidad de maquinistas y fogon¡>rOfl,
gnu número de italianos y algunos espailoles.
Zanjado el conflicto entre ambas repúblicas, pasllron
los buques á calidad de reserva y se Iiconci(j el per- t
bieruo francés para terminar los ferrocarriles de Can-
rrallC y riel Noguera Pallaresa, que enlazan con los
Piriueos Orieutales las Hoeas france>:3s centralell, el
Consejo encargó á los mini"tros de Estado )' de
Obras púbhcas que den la contestación procedente
de acuerdo con lo~ compromisos contraídos, que el
Gobierno sOstle:le y elttá dll.puesto a cumplir,.
El ministro Je la Gobernación Sr. Moret, diputa-o
do por la circunscripción de Zaragoza, trasmitió al
Gobernador Civil de aquella pro\Tincia, tan grata no-
tIcia, por medio de un telegrama que también me-
rece ser reproducido á la letra y dice así:
dlilJistro Gobernación á gobernador civil.
El COOllf'jO ocupóse 3)'er con motivo de una invita·
ción d,'l Go!;lierno francés de la ulhmación de los fe-
rrocarril~ d¡>l Pirineo Central.
Gtobierno 1i0liitieoe su antigua actitud de exigir la
con!'trucción paralela entrambas de modo que no se
haga el Noguera Pallaresa sin que quede ultimado
el de Canfranc,
Mi impresión ('s que ahora podrá couseguirse la
cooclusión de el>3 linea tao importante para la re·
glón aragonesa, por la -::val tiene el g'obier:::o taD
grande interés Jo' el representante de Zaragoza de-
bere" que desea tener la satisfaccióD de poder cum-
plir,JI
Cuando CaD el transcurso del tiempo, ya pa~ecíau
desvanecidas las esperanzas risueñas que un dia
conClviéramos de podc'r traspasar la frontl"ra y
comunicarnos con la. nación vecina en breves
horas y en todo tleropo, resurge sin esperarlo y se
pone de lluevo sobre el tapete, el vital a",uoto del
rt'rrocarril de Caofraoc, vol vit'.lldo á de... pertar aque-
llos entusiasmo con que ~ué recibido al pisar tierra
aragonesa el monarca D. Alfonso XIl para ieaugu-
rar en HU¡>¡l;ca los trabajos dA obra de tanta monta.
La clrcunstaucia de que Fracci8, que tantas tra-
baR puso pal'a la completa realización de la acaricia·
da idea, sra hoy quien invite ai gobierno espailol á
cumplir StlS compromisos con la;:; regioues ltlteresa-
das y mUestrl" deseos de e8trechar la mano que 1105-
otrolS lE' ha biamos tp,ndido, bace concebir la esperan-
za de que acaso en tiempo uo muy lejano SI' trueque
eu iudisl:utible realidad looque hasta ahora !JO habia
pasado de la catagoria de un vehemente deseo)' de
una allpiración Oll 5ati~fecha.
Que los I!ptímlsmos del Sr. Moret lleguen á cum·
plida realidad y que la alegría producida hoy por
las recientes notiCias uo se couvierta luego eu una
nueva desilusión y eD un nuevo desengaño. A
consegUIrlo deben dirigirse los e",fuerzos de esta
comarca y de Aragón, puesto que á la región toda
interesa la termin!l.cióD defiDit;\'a de tan importan-
te obra,
La patisfaocióD COD que aquí ha sido vigta la no-
ticia del renacimiento de e.!'a cuestión, fué 1.:0-
muoicada en exprexlvoll telegramas de gratitud di·
rlgidos al ilustre preSidente del Coo~ejo de minia-
tro~ y al ministro de 18 Gobernación, por nuestro al-
cahle en nombre del Ayuntamiento y del vecindbrio




en escribir, que sin t1elenerme siquicl':¡ il ele·
~il'l acepl~ por el prirllCI'O que se me villo il
las manos. Pues hien, ha dc saher el SI'. Ca·
li.II'tin (ltlC lo mi·mlO cuando tralo de eSlulli:lI'
que Cll<ludo inten\o hacer al:;:tlua COllsulta
¡Jara esaihir. lengo ~iclllprc en cuenta UII
COllSt'jO lIlUY pnHlclllc, filie cierlo sabio me
di I \' ('s, que si a\ lratar dl~1 conúlll Ó del \'ul·
/'1'(1 de los autores, StlS \'OlOS unicamclllc hay
qllP cOlltar10<:: cuando se cruza en 1;1 C'tH,;,tiñn
allrulla l'minclIcia, no hay qUf" cunlar siriO que
I't~lr. E"jdecil' que 1111 slilo ~lari;ln:l rll i1islOria
url ~tilo ~:'lllh('z RomáIlCllCi\'il,ullsolo .\mpc-
re e 11 Fís ¡ca. :111 s,¡lo Nf'WIOII (' n :b t I'OIlOm ia, 1111
süln Pa"teur el Cajal en Medicina, valen cada
uno mil::iquc ril'n hi::loriauorcs,riel: ci\'ilisl3s,
cit'rl (¡sicos, eirll asLrónonlOS ~' cicll rnécliclIs
de In"i drl mOllLcin. Oe manera que inteleclual
eolllo fi.:-ie,IIlH'llle n' lll,lS)' ml'jor UlI lince qllc
cicll lOI'0S. Con ctlla múxima en mi pensamien-
lO illlenllj dl'ci¡' al~o de: la Palria lIe SanLa, "
Orosia, y clIdcClO, tlalJía 'lucios mejore... cl'jli-
eos del mUlIdo cn ClIcslióll de hisloria como la
(f1H~ IIOS ocupa, SOI1 los. Bolandislfis y 'lile uno
de los JlH'jol't·s eritico .. eSJlailOII's y ÚniCO que
) n ';f'pa, h3ya l'"lUdiado exprofe,'w el punto
COIICI'('(') dr la Pall'ia tic ~alll¡l Ortlsia, Ferll:}"-
del. CllPrl'a: purs lJiCIl.:'1 eSludial'didiO PUllto
hisll\rico en ('Slos CI'ilicos y 1llego il cscl'ibil' al-
~ulla (:I>S:I, Y qll¡~ ~:>i pense y IlI.H,¡j.tI la vitlla
csl;'l, No hay Ill~S que cump:H'(II' mi modeslo
lrabajo ('011 ('sos autores pal'" qlle CU:llqlli~l'a
pucda e(IlIVCIICf'I'SP de qlle los lrl y comu IlIOS
IllP dil'j:'. p.1lh'ndendl'I' nlP, los asimilé, IIe qUI-
ridll lIuI' qlJ('da"c esto l:on~ig'II,ldo, /lO pOI' salir
;'1 la dl'rl'II.~<l de mi prr:HIIl<l, que esto vale fI1l1~
pnco y nO sl'l'ia pel'lillC'lltl',siIlOPOI' las llpilliu·
Il('Sl\ll(' ('11 mi ,ll'liclIlo C\lllsignab', impllgna.
das de IUI 1ll0dtllllll inclemenle por el ~r. Ca
I¡ardo \' la'! Cllalí's:'1 Sil sentir 110 mer('ciall mfls-CI'I:dilfl que 1'1 que Cll jll:aicia se deiJf' dar' ;1
tlll ('sel'ilo !lecho [1 lonta5 Ó á locas. No, mi
vcner,¡ble ~l'., mis docll'iuas I'especlo;¡ la pa·
Iria df' Sanla Orosia, no 5011 dc 111l311lul' cllill-
quit'l'a, el pl'imero que acierle á venir fI las
mallos; sun del pnmer críllco del mundo aeer'
l'n dI' (':-a I'sfleeíal materia y del pmnel' cril/{:o
c01ltemporáneo de E.l>palw q\le se ha ocupadl)
dI' la pall'ia Ilc Santa Oro'\ia. Y ¡'I eslOi t.:rilj·
cos! 'IO~('11 Juan, " j;'l f'tlLQS crilicos! IH'IlCVU-
I05IeClOrc~, es :'1 quienes mi Cl'üditu impugna-
dor, de.::pub 1Ii' decirnos a laque de cladll.
quc 110 es un inlruso 1'11 la maH'riu, llama con
la [)lavor frescura «críticos I'Xll'aúo:-l>' ¡,::;e
COII'IC;ICe V. Sr, I{pcLur, de 'lue no wy Lan
atrpvido, l1i tan innovador, ni mi trahnju ha
sido 13n de de.,lfllcclón como V. lc llama' PCl'n
ésto Sf' " .. haciendo lilas largo de lo que yo
pcnsaba y alll('S tle enlrar en maleria", lo c'ual
llpjarcmos rara olrodia,si quisierasillletizal'1e
lo lllallir¡'::;Lado !lasta aqui, es ,Iecir qlle' yo no
he í'XlliIP:,>to ni tilla irlt':!, ni un pensamil'lllo
ni lirIa OpillÍÚII que no rllera con sujeción al
"ritl'l'io tie r~los ~['('s., por acomoda¡'se al mío,
mrjor qlle al de oh'os también muy respeta-
IJlcs crilicos, cOllc/'clandome única y exclusi-
valllCn\(' j darles forma para llenar mi come·
lido la lIoche de I~ vclada,
Juan Carús de la Ballina
(ConlinuarlÍ)
o
Al leer ea los periódicos de Madrid la nota oficio-
ea que 101: ministros racilitaron á los periodistas al
¡;:nlir del COllltrjo celebrado el marte", nos sorprell-
dirroll a~radableHlPnte 1:"13 siguientes lineas que
tI'3u:'Crlbllno.:; illL¡>gras:
tOespu¿s de deliberar sobre la iDvitación del Oo·
]<;1, "lOG1H:RA PA LI,A RgSA












Eterna fe S6 jnraban
SID exhalar una queja:
Erá una pasión añeja
De dos que Iliempre !le l:Imabau.
lllls 't'cleidoso el destiuo
Puso á la pa~:ón nn muro¡
y ella Iiviaua, ~l perjuro
B.u CAmbia lo ne camino.
y al pasa:' cantando gloria~
Por JO::l YHmos del edén,
El la dieo "adio8 OJi bit'llll
Y t'1Iu. conte:stl:l "memorias' ll
F, M, P.
-----------
Si yo cantó Il!gUlI díd,
Merued cic 111 (ortullll 8. los lavorell,
Dd campo la alegria,
La rilla de la::; llores,
y du inooout.eli senv8 los IImore!!:
Amor, C¡l.IDIJO ¡ay! y flores
PdrJleruu á mi VIlIt.a lIUS bellt'z¡l.s¡
y Sl/I} Ortl ,lolorl'Ji.
Ya U') dulce::l t.ernezas
Lo qUQ li ..o ,le lUi mal bu /I'l'perezaiJ.
Turbio traigo c.r" d "bOO .
Dd t.au largo pellar cu,,1 le In. cabido;
y mi vi"lr sen·no,
:\ penas couocido,
En Kf!W':' agitacló~ S" ha C'On\"e:tido.
¡Oh I)O!qu ..." Iiilell'·;o~{)"
De 101 rlulce Jalapll! ¿euan,lo. cllfi.lIdo
Daráu vuelotrOll umuros<JII
~dlf'()~ bbrigo Lllluo1o
Al coraZÓLJ c(JlltiulIO Itl.m!'utaudu?
En tau de.,:ell.flo "silo
y de VllEdtro follaje t>l IYn\I'JSU n.ido
O('HJall~l\udo traul.jullo,
Yo qlledlllé (¡"lorlllÍdo;
y uOlJllIigo mi mal, en grato olvido.
y ClLt'r .. SliljOS btlll"l,dt."
U"rrall)¡IUl!1) t:l cousu..Jo t'1I IHI frcl'lcura
111i el r/l.udd corn"IIc1o,
i\IUtllillr'¡ll.!C' tE'ruura,
y al :sud.. hr.:v.l pr.."tl'lrá ,lnlznra.




Las lluvias de los últimos dias han paralizado
las faeol:ls da la siembra que en estft. comarca se ba-
Ilaban Yl:l ba~tll.nte adelllntada::!. Dósdd el jneve:¡ 10l!
chaparrooes hao ceslIdo, pero seguimos con ci610
encapot.lldo y temperatura propia de la estación.
Hace presente á su.! clientes de esta población 'J eo part.ioolar á 1011 qUol vayao i Zaragoza du-
rante las próximas fiest.aS y ferias de Nt.ra. Senara
ddl Pilar, qU6 rocibirá cuant.as cOllsult.l:I!I SQ le ha-
gan y encargara de lo~ trabajos qae le confieo, caD
..",pecialidad la colocación de dientes J denl.aduru,
con la perfección y 1I0lidez yne tiene acreditado.
St'gúo lo ha heoho hasta la fotcha, contestará á
vuelt.a de correo á cuant4~ preguntas Ó cOllllult.a"
Fe le Itagln, pl1dieodo dIrigirse lÍ. su gabinete, que
se baBa situl:ldo, calle del <":oso, 4l, 2.11 , freute l:Il
padeo, ZARAGOZA.
MEMORIAS
, tedral 61 saenmento de la Confirmación, daOllo á.
!legnida la BenJición Papal, couceJida con motivo
de la .santa Past.oral VII.it.s, á todos loa fieles qU6
oonfesados y comulgadolJ acudan á reoibida.
Acompallado de su apreciable y simpáti6& fami.
lia. el jueves partió para Madrid, donde fijará su
reSidencia, el veterano capitán de Carabinero. don
~arcos Villadaog08 Pablo!:! qua por espaCIO de Vl:l-
rl09 alías ha de!empeilado con acieno é intlchlL-
ble rectit.ud, cargos de importaucia en esta 00-
ml:lndl:llJcia.
La caballercsil1l:ld del Sr. ViHadangos y su ca-
racter frllUCO yamable le había couquistado aquí
muchos amigos quo Siel) ten BU sepl:lr\l.ción•
tieron 6ntre este pueblo y el de la capit.al de Ara-
góu), la ferviente devoción qu~ en esta comarca
se profesa á"la Virgen del Pilar, han sido 6stÍmulo
para qoe grau número de oonvecioos nuestros,
aprovechando la baratura del viaje, se bayan diri-
gido á Zaragoza, con objeto d.:. disfrut.ar de 18.8
fiestas ~lIi preparada8
Como en ado! anteriores JaC!l y la comarca toda
c:.ará á aIJuella un buen cont.lOgente.
·Se halla vacante la plaza de Minióltrauta de
Beruues con la dotación anual de doce cabices de
t.rlgo cobrados por el Ayuntamiento; además pue-
dQ el agraciado cout.ratl:lr oon cuatro ventas y un
pueblo Inmedll:lto lÍ. partido abit;lrt.o.
Solicitud6s basta el 20 del a.ctual.
LA MONTAllA
Ha sido firmado por S. U. 01 decreto convooando
á las C,,)rtes para el día 20 del aotual.
Procddeote del pueblo de Escalona, partido de
Bolt.l:Iña, hall6 varios diu ingresó en el Ilospit.al
cívico militar de esta ciuJad y en caliJ",d de rreso
el cl\bo de carabiner08 Lucas Gi.llego Auseret que
tenia Ulla berida en la cabeza producida por UD ti- I
ro de :ewolver disparado por el mismo. I
Las causas que le llevaron á. 111. fl:ltal determina-
ción de ateut.ar cout.ra 8U vida, fueron amores con- I
trariados. Dícese qUE! el herido quiso poner fin con
el mat.rimonio á las relaciones amorosas que desde
algúu tiempo sostenía con la joven Ant.onil:l Pn~r­
tall, proyecto que encontró ruda oposición bU la fu-
milia de la novia, quien l:It.andiendo los conllPjoll de
aquella, manifesLó al prometido su resolucióu con·
traria.
Esta contrarieda.d excitó 9U ira de tal modo, que
tomando el rewolv~r lo di~paró sobre la Autonia,
volviendo luego contrLl sí mismo el arma bomicidl\.
Los enfermos siguen en est.ado re1atlvameote
satisfllcturiO, habiendo d~sapareciúo 1,\ gu\-eúad
que al priocilJio preseDtl:lban las beridas.
Can elite mot.ivo, el ayudante de la Comanu¡l.llcia
de Carabinero!!, D. Restltuto Furriel, se halla iu,-
t.ruyendo el correspoodiente sumario.
Nuestro buen amigo, el joven propietario de la
renombrada casa ..le Barang:uá, D. An~ouio López
Pueyo, sufrió bace pocos dÍll.s un rle,.-gnclado aC(:I-
dent.e, que b4 llevado 1.\ iutranquilidad ti aquella
apreciabilillima familia.
Había regresado nuestro amigo de ulla br.::vtl
excursión oinegétiol:\ y se bailaba limpiando su e",-
copet.a dala qua, por ellcootrar alguna resisteuc:ia
no habia ext.raido el cart.ucho que poco antf'S en
ella colocara. Ignoramos por yné Cl:lU>il:l éste se di~·
paró, recibiendo el c&zl:ldor los proyeot.ilall y COIl
elloll lesiooes d. no poca importancia en la Ola[JO
izquierda que t.enía apoyadl:l eu la boca dal cañóu.
Lamentamos de touu", verl:ls el percance ocurrido
eu la distinguida familia de lo", Sres. López y bao
C6m08 \-otos por ll:l prootl:l y comph:ta curación
dellesiouado
•
La Comisión encargada de gest.ionl:lr la no su-
presión de est6 obitlpado, visitó en 10l! primeros
di1l8 de esta Semll.lltl allltutrillimo Sr. Obi... po, eOIl
objet.o do tluterarl~ de 1& misión que el veCindario
let había encomendado y cambiar con él impresio-
nes sobre el asuut.o,defarencia parla qUdel virt.uoso
Prelado hizo ulaolf~~taciooe!lde l:Igradecimieot.o.
De muchos pueblos de la Diócasi,. se reciben no·
tlCias, que refiejau la abrma que en ellos ha prodo-
cido el anuuclO de la supr6lliólI, siendo sólguro que
pondr.i.n t.odo sU empe60 60 que uo llt-g'le á ser un
becho el menCionado proyecto_
Un nuevo y lOuy agradable aliciente van á teuer
lcs festejos del Plll!.r e1l Z!\ragoza. Tal es el ooncur-
so de la bauda municipal de Barcelona, que e::l
unll. de las mejores de Ellpaüa como lo tiene acre-
dit.ado por los premlolil ganados en difereute", con·
cur~os, "lendo el último el de o ()()() peset.as qU6 ga-
nó en ValenCia en las ferial! de estó aiio.
El represeutl.ut.e de dicba bauda de músiCA don
Agustio Vagoé.f, ba couferi!nciado con el Alcalde,
Comisión de festejos.
Da la conferencia ha re~ult.ado que la brillante
mUllica sub.,encionada por el Ayuntamient.o de Za·
ragoza lIeg.ni & aquella población y dara. dos llon-
ciert.os, uno el día 18 por la maiiana y otro el 19,
despuéj de la corrida de t.oros, eo el Teat.ro Princi-
pal y paseo de 111. IlIdepencia respectivamente.
Además el17 por la tarde se orgl:lnizará UD fes·
tival en la Plaza de Toros.
Mai'l8oa á las cuatro y media (le la tarde, el
Ilmo. 1 R.,dmo. Sr. Obispo administrará eo la. Ca-
El atractivo del variado programa d6 festejos,
el afeoto y oordiales relaciones qne siempre exis·
En la relación pnb:icada por la Comisión liqui-
dadora del b/lt.allón Cazadores de Barb¡¡,stro,núm.4,
re"identl'J en Madrid figura el soldado, José Solano
Arnal, de Sieso, co~ aloances por 201, 85 p.esetas..
El i.nteresado puede reclamar dicha cantidad di-
rigiéndose al jefe del menoionado coerpo.
La Junta oalificadora de aspirantes á. destioos
oiviles del ramo de Guertll, anuncia las siguientes
vacantes que existen en ilste panido:
Ll:I plaza de cartero dd Lanuza, dotada oon 200
pssetas.
La de peatón de Bieacas á Acumuer, con 472,60
pesetas.
La de An::ló á Fago, con 250 pesetas.
y cuat.ro plaza:.¡ de peones oamineros, dotadas eon
dos pesetas diarias cada una.
!lente se ha hecho en t.allt! acto!, dándole o~a nota
orlgioal que. comO t.odu lo del notable ellCrltor, ob-
tendrá segurament.<' la admiracióa y el éxito má~
entusiast.l:f, Y lisoL/jero.
,
La Dirección del Tesoro ba t.omado un acuerdo
que d~be t.ranquilizar á 1011 que t.enían t.emores de
quedar¡¡e con. mor.eJa iubeliult.,si r ...cibié~dola ea
losúlt.irnos d las d~ ellt.e mes enla8t.ransao~lone~c~·
mercialu, no podlan entregarla en la8 oa)&9 publt-
cas ant.es de t.ermioar el mes.
Las cajll.s públlch la recibiráu hasta el lo de
NOTlembr..; pero en el comercio y las transac-
cioDes pBrticulares sólo habrá. obligación de reci-
birlas hasta el III timo dí8 de mes. Así nadi& :,:ufri·
ri perjuicios porque el que dioho último día tenga
mODeda detlsta clalla puede basta el15 de Noviem-
bre entre¡;arla á 101l representantes de la Haoienda
por todo su valor.
La Compai1ía de los f~rrocarrile8 del Norte, con
motivo dd las próúmall fiestas del Pilar, ba est.a-
blecido billetes de ida y vuelu á Zaragoza de se-
gunda y tercera clase á. precIos rddncidos.
Los qoe intere!an i la línea da Jaca á Hue8ca
lIon 10$ lliguieotes.
Oe Plasencill., en segunda, 7'4.0; en tercera. 5'15;
da Ayerbe, en segunda, 8'80: en tercera, 6'15; da
Riglo~, en lIeguuda, ~'2ó, t'n tercera. 7'45; da Sabi-
Íláoigo OIU "egun la, 13'10; eu tercera 9 3D Yde Ja-
ca eo se-gynda 14'25; en tercera 10'15.
Los villjuo", prc.cedentes de Jaca, Sabiñánigo,
Aozánigo, A ·.-erbe, Rigloi, y Plasenoia efectuarán
el viaja de ida 10::1 días del 9 11.1 2>J., por el tren que
sale de Jll.ca á las 12'ÚO y de Tardieut.a lÍo la", 18'52
(6'52 de h. Lll.rdt!) para lleg<l.r á Zaragoza (Arrabal)
ti. la",2O'9; (8'9 dl!l la doche)
El viaje de vuelta lo hll.rán los días 10 al 24 por
el treo qne sale de Zaragoza (Arrabal), á las 7,:.10 y
de Tardlt;lota á las 9,5.
Además c!e los preoios indicados, se cobrarán
diez cilllt.imol! de peseta para el E;¡tado Qll conceptO
de llalla de rdcibo, en t.odo.! aquellos billetes ou10
importe exceda. de diez pesete.::I,
AccedillOdo á lo solioitado por algunas Corpora-
ciooas y particulares á tia que da prorrogue el plazo
para la redeucióo á met.álioo del ser.,icio ordinario
de guarniCión de lo;¡ mozos del reemplazo de 190~
y quinta parte del cupo de 1901, útiles de revisión
da afias anteriores 1 del sortso supletorio celebra-
do en 3l d" Julio último, se ha dict.adó cna Real
orden circular del minist.erio de la Gnerra dillpo-
oiendo que se botieuda prorro~ado el plazo pardo la
expra,¡ada r"Jenció" ba::lt.a 61 día l5 del corriente
mes.
Los mOllos del cupo de la quinta parte de 190"-
que con arreglo ti. lo prevenido 6n 1110 ley d6 4 de
Diciembre de 1901 q\ledeu eu Gaja para Incorp~­
rarse á CUilrpo con los reclutas del re6mplazo SI-
guient.e dd 1903, padrón redimir,,¡e del servicio mi·
litar activo en la épooa que para éstos determina la
ley.
Ha causado general SGutimiento en esta pobla·
ción la notiJia de habltra9 dispuesto el cese en el
cargo d6 Delegado de Hacienda de esta provincia
del Sr. D. Pedro Juan Franco, peroSona aquí muy
conocida y bidn conceptuada pur 111. bouulIou de su
earácter,sieodo designado para sustituirle, el .8~­
dar D. Felix: Martíu Berganza, exgoberoador olvll
de la provincia, cuya gest.ión en el mando todavíll
se recnerda con agrado.
Oonfíase en que el Gobierno nt.ilizará. 101 :ilirvi-






























































































El conocido esterero dc Huesca
n~RM.OSA ESCOPETA, de dos cañones al'lll.
bre, Izquierdo <...hoklbore, central, calibre 12, 11,.
v,es dt!. relr(lreiO, tres enganohes COD cerrojo sUpe-
nor, palanc'\ cimera; costÓ 35 duros, Se dará bar,.
ta COD cartucho!!! cargados y vacíos, cargador, re.
bordeador y acce90rioll.
En esta Imprenta illformarán.
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los comercios de




OOMEROIO DE TEJIUO., y ULTRAMARINOS
SE VENDE un :ll'mario en buen
uso y barato.
Informarán en esta ímprenta.
COHHLR, RGELET YcompoÑID
Esta casa recue,-da en primer término á
SIlS clientes en particulm' l" ir los labrad')r~'S
en general. tengan siemp;'e en cuenta (l! ad-
qui,'ú- abonos, el R. D. de 30 de Septiembre
de 19OO.
Direclor técnico, D. SANTIAGO CORELLA
~QS melQrlll lll!:QltQS
LOS DE
avisa á 8llS cliente...: .que se halla eo esta pobln.cioo
con. un graude-surhd.o en e¡:.:tera8 de invit'rllo, y se
dedIcará ~ la ~olocacl6n de las mismas y alfombra·
do de habitaCIOnes á preciC's reducidos. gl mismo se
ellcargará del arreglo y renovación de las usadas,
Recibe los E'DCargos en la plaza de los Hortetes.
núm. 3, casa de Vrl~ENTE BARTOLOME.
DESDE SAN MIGUEL, "6 arrienda el primfr
piso de la casa número 39, de la calle Mayor.
En el 2.- de la misma informarán.
--~~
Se nnde una casa, -:iw ell I:l cnlle del Dar.
CO,
En esta impl'ellla imrol'lnar;lI~.
D'
SE ARRIENDA.-El piso principal de h, ca~a
oon jardín, núm. 5, dllplicado, de la calle de Santo
Domingo.
En el Registro de la propiedad darán razón,
.C~COYUN.-Se vende á una peseta y ciueo
centlmos, en oasa de Ricardo Campo calle del Pe
• • 1 Znumero 6.
-
, Basilio Martinez
In,memas existf'n{~ias y p;/'andt's reb'ljils de
precH1s en 1011.IS bs ('Iases df;l (ejidos, 4'onrCC'
ciolles y ultr·am':lrinos.
Com¡)I';:llldo el cJ¡ocol::r~e elaborado {) brazo
se r~galan objcLos de gran valor'
En el mismo comercio se reciben elll.";lrJ?'<l3
para servir carretadas de leña de haya ruerll'
il precios mas bajas que en 3i10S anterIOres,





womm~ ü[ JACA [tHORAÜO~ A ~Rm
MARCA SANTA OROSIA
¡¡>ltilD~il<Billlil iÉ!<B ~!lllWlll/l-B>lt Wllllllill
(Sucesor de Angel Jiménez)





EL Iluslrinmo y Reverendumno SI'. Obl,'fpo de la Duicesis de Jaca llene
.40 dla,~ de mdu/gclIclll en La (orma acostumbrada.
•
ESLe chocol3le eslá compue5.to única y exclu:,>i\'amente con
materias verdadframente alimemicias v estomacales como son
Cacao, Canela y Azucar. No cOlHienc nin~una sustancia 1l0d\·a;l
_;..,¡;, la salud. El qUf> lo pruebe se CIlll,'ellrerá de su r1quisirna cali-
datl con 3r1'eglo á sus preeios.
Precios económicos: desde 4 reales, aurnenutndo sucesivamente un re.11 hasta 8,
Pídase esta. marca en los eslablecimicnlos que lengan coloniales, de esta provincia y la
de Zaragoza.
1i)¡;~@li~V~li:
ZA.RAOOZA: O, Fh)renlino Fenallo, Coso, rrente al AlmudL-Sos: D. Pedro Soter3s,--
RUES"... : O. Jose Viesíl.-lIuEscA: n, U:.lmón Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
A los comprador'es para volver;l vender se les abonara ml~tlio rC:.l1 por libr'a de los
I>rccios indicados.
Precios de la cOllcla Ceilán 1.a, molida :l la visla del público, /1. pesetas libray la onza 35
cernimos
Todas 1:15 misas que se ce!chren el p~óximo vi~rnes 1.7 en el alt?r de I~s Do-
lores" en el de ~3nla Orosla tParl'oqula) en la~. 1. Catedrol, scrllll aplicadas
•por el alma de diclla sei'lol':1.
La familia,
Suplica á sus relacionados la asístencia á las citadas
misas, y oraciones.
SEGUNDO ANIVERSARIO I
Doña Manuela Tomás Casademont
•






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo qne compre
en dicha casa en tejidos y un 1) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico ellO y G
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta easa abraza y cl
público conoce, por cuya razón abrílIo la esperanza de que vísitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneticio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJAR.SE
PA.GO AL CONTADO
